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Для України, яка не має достатніх власних запасів нафти та газу, пошук, 
розширення виробництва та використання альтернативних джерел енергії й 
палив має дуже велике значення.  
Найбільш перспективними альтернативними видами палива для 
авіаційних та інших видів транспорту нині є біоетанол, біодизельне паливо і 
стиснений природний газ (СПГ). У найближчій перспективі можуть 
використовуватися зріджений природний газ, синтетичні бензини і дизельне 
паливо, а в подальшому можна очікувати на широке застосування водню і 
енергетичних установок з паливними елементами [1]. Біопаливо — це паливо, 
що виробляється з використанням поліферментних систем чи продуктів 
метаболізму живих організмів або з органічних відходів. До найбільш відомих 
видів біологічного палива відносять біоетанол та біодизель [1-2].  
Метою наукової роботи є оцінка впливу авіаційного палива з 
біокомпонентами на елементи з гуми та алюмінію, шляхом дослідження: 
 агресивності впливу біопалива з ріпакової олії та сумішевих авіаційних 
палив з біокомпонентами на ріпаковій олії на гумові конструктивні елементи 
систем засобів заправки літаків, а також оцінюється на стійкість гуми до корозії 
та старіння. 
 агресивності впливу авіаційного палива РТ та сумішевих авіаційних 
палив РТ з додаванням біопалива з ріпакової олії (БРО) на металеві 
конструктивні елементи систем засобів заправки літаків. 
Новизна одержаних результатів.  
 На основі експериментальних даних встановлено вплив сумішевих 
авіаційних біопалив на конструктивні елементи заправного обладнання.  
 Показано ефективний вплив біокомпонентів (етилового естеру ріпакової 
олії та етилового естеру рижієвої олії) для досягнення позитивних результатів. 
Одержані результати можуть бути використані для подальшої 
модифікації та покращення авіаційних палив.  
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